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Baudoncourt – À la Conche,
Le Vieux Château
Sondage (1986)
Éric Affolter et Jean-Claude Voisin
1 À 550 m de l’église de Baudoncourt, le site du Vieux Château se trouve à l’extérieur du
village, sur la rive droite de la Lanterne, près de la Fontaine du Loup et à proximité d’un
gué. Le bas de la pente est au contact de la zone inondable.
2 Il s’agit d’une plate-forme quadrangulaire de 50 m de long et de 30 m de large. Taillée
dans la pente, elle est orientée nord-est – sud-ouest et a un profil légèrement convexe.
Le fossé, surtout visible à l’ouest, mesure 12 m de large au fond et 3 m de profondeur.
Mentionnée pour la première fois en 1307,  la maison-forte fait  l’objet d’un siège en
règle en 1340. Le 22 octobre 1340, 105 gens d’armes et 35 maçons et chapuis ont ordre
d’abattre la maison-forte (Archives du Doubs, B. 150).
3 Les sondages effectués au printemps 1986 sur la plate-forme principale et dans la basse-
cour ont montré que le niveau du sol médiéval se situait à -2,85 m du sommet de la
plate-forme. Une masse de déblais modernes recouvre les démolitions de la maison-
forte  (moellons  de  calcaire  et  de  grès  de  Luxeuil  taillés  au  taillant  droit).  Une
importante couche d’incendie permet d’identifier la destruction de la charpente, des
tuiles de forme trapézoïdale ont été retrouvées, mêlées aux cendres. Un solin, repéré en
trois endroits, semble entourer la plate-forme. Dégagé au sud, il se compose de cinq
rangs de moellons calcaires cimentés et grossièrement assemblés. L’espace intérieur
sondé ne présente aucune couche d’occupation sous la couche d’incendie. Le sondage
effectué dans la basse-cour a permis de dégager le solin d’un bâtiment probablement en
bois et une mince couche d’occupation à 0,60 m de profondeur.
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